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            У кваліфікаційній роботі розроблено апаратне та програмне забезпечення 
комп’ютерної системи керування сонячним трекером.                                                                      
            Проведено аналіз існуючих методів та засобів позиціонування сонячних панелей у 
напрямку Сонця та визначено основні  вимоги до комп'ютерної системи керування сонячним 
трекером.                                                                                                                                                 
            Розроблено апаратне та програмне забезпечення комп’ютерної системи керування 
сонячним трекером.                                                                                                                              
 
англійською: 
             
            In the qualification work, the hardware and software of solar tracker control computer system 
were developed.  
            The analysis of existing methods and means of orienting solar panels in the direction of the 
sun is carried out and the main requirements for a computer control system for a solar tracker are 
determined.  
            The hardware and software of solar tracker control computer system have been developed.  
 
